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Predmet ovog rada je pristup tržištu i organizacija pružanja tehničko-nautičkih 
lučkih usluga u pravu Europske unije i Republike Hrvatske. Počevši od 1997. godine, 
kada je donesena Zelena knjiga o morskim lukama i pomorskoj infrastrukturi (Zelena 
knjiga) te je najavljeno donošenje europskog zakonodavstava primjenjivog na lučki 
sektor, ta su pitanja prouzročila najviše sporova među dionicima. Posljedično, prvi 
pravni akt sekundarnog prava Europske unije o pristupu tržištu lučkih usluga, 
Uredba 2017/352 o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila 
o financijskoj transparentnosti luka, donesena je tek dvadeset godina nakon Zelene 
knjige. Međutim, tom su Uredbom pitanja pristupa tržištu tehničko-nautičkih lučkih 
usluga samo djelomično regulirana. Iz tog se razloga u članku osim Uredbe 2017/352 
analiziraju svi relevantni izvori prava Europske unije i Republike Hrvatske te se 
podnose prijedlozi za njihovo unaprjeđenje. 
Ključne riječi: tehničko-nautičke lučke djelatnosti; pristup tržištu; Uredba 

















Za	tegljenje	(engl.	towing, towage, franc.	touage, remorquage, njem.	Schleppen,	tal.	
rimorchio)	kao	poseban	oblik	brodarske	djelatnosti	karakteristično	je	da	brod	
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usluge	pružati	u	bilo	koje	vrijeme	(engl.	provision on round the clock – round the year 
basis)	i	svim	brodovima	u	luci.	Također,	cilj	je	rada	odgovoriti	na	pitanje	imaju	li	
korisnici	luke,	osobito	brodari,	pravo	pristupa	tržištu	tehničko-nautičkih	usluga	










2.  SPECIFIČNA OBILJEŽJA TEHNIČKO-NAUTIČKIH LUČKIH 







zahtijevaju	posjedovanje	 specifičnih	znanja	 i	vještina	 iz	područja	nautike	 te	
profesionalizam	njihovih	pružatelja,	 tj.	 završeno	 srednjoškolsko	obrazovanje	
nautičkog	smjera	ili	završeni	preddiplomski	sveučilišni	studij	nautičkog	smjera	
i	određeni	plovidbeni	staž.8 
Osim	 izobrazbe	 određenog	 smjera	 i	 stupnja	 pružatelji	 lučkih	 usluga	 teh-
ničko-nautičkog	karaktera	moraju	poznavati	i	lokalne	uvjete9,	tj.	zemljopisne,	
hidrografske,	hidrometeorološke	i	druge	uvjete	luke	u	kojoj	se	te	usluge	pružaju.	
6	 Ustaljena	 je	 sudska	 praksa	 kako	 sve	 djelatnosti	 koje	 se	 sastoje	 od	 ponude	 robe	
i	 usluga	 na	 tržištu	 čine	 gospodarsku	 djelatnost.	 Vidi	 odluke	 u	 predmetima	
C-118/85	 Komisija/Italija,	 ECLI:EU:C:1987:283,	 t.	 7.	 i	 C-35/96	 Komisija/Italija,	
ECLI:EU:C:1998:303,	t.	36.
7	 Lučke	usluge	rukovanja	 teretom	obuhvaćaju	organizaciju	 i	 rukovanje	 teretom	iz-
































koristi	termin	usluge	od	općeg	interesa	(engl.	services of general interest, dalje	u	tek-
stu;	UOI)11	kao	europska	alternativa	pojmu	javne	usluge	ili	službe	(franc.	service 
public)	koji	potječe	iz	francuskog	upravnog	prava.12	Usluge	od	općeg	interesa	mogu	
biti	gospodarske	(usluge	od	općeg	gospodarskog	interesa,	engl.	services of general 
economic interest, dalje	u	tekstu;	UOGI),	negospodarske	i	socijalne	(dalje	u	tekstu:	
10	 Vidi	Carbone,	M.	S.;	Munari,	F.,	The Regime of Technical-Nautical services (Pilotage, 
Towage, Mooringmen) under European law u:	Van	Hooydonk,	E.	(ur.),	European Seaports 











12	 De	Groot,	M.,	Supervision on Public Service Performance by Private Providers: the Relevance 
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13	 Korištenje	 termina	 javna	usluga	u	pravu	EU-a	nije	ujednačeno.	Kako	bi	 izbjegla	
neujednačenost	u	terminologiji,	Europska	komisija	u	svojim	aktima	koristi	termin	
UOI.	Vidi	Okvir	za	upravljanje	kvalitetom	UOGI-ja,	cit.	u	bilj.	11,	str.	4.
14	 U	 sudskoj	praksi	 govori	 se	o	obvezi	pružanja	 javnih	usluga,	 što	može	biti	 jedan	
od	 načina	 povjeravanja	 obavljanja	 UOI-ja	 i	 UOGI-ja.	 Vidi	 presudu	 u	 predmetu	
C280/00	Altmark Trans i Regierungspräsidium Magdeburg,	EU:C:2003:415,	t.	87.	i	88.;	




16	 O	 univerzalnoj	 usluzi	 u	 svezi	 s	 elektroničkim	 komunikacijskim	 mrežama	 vidi	





























19	 Uslijed	 reorganizacije	 sudova	EU-a	 Sud	EU-a	 (The Court of Justice of the European 
Union)	kao	jedinstvenu	instituciju	čine	dva	suda,	Opći	sud	(The General Court)	i	Sud	
(The Court of Justice).	Stoga	dalje	u	tekstu	pozivanje	na	sudsku	praksu	Suda	EU-a	
obuhvaća	sudsku	praksu	i	Općeg	suda	i	Suda,	dok	pozivanje	na	Sud,	odnosno	Opći	
sud,	znači	pozivanje	samo	na	pojedinačnu	sudsku	instancu	unutar	Suda	EU-a.	








22	 Zelena	knjiga,	t.	85	–	90.	Van	Hooydonk,	E.,	The Regime of Port Authorities under Eu-
ropean Law (including an Analysis of Port Services Directive) u:	Van	Hooydonk,	E.	(ur.),	










operatera	(engl.	objective selection procedure),	 financijskoj	transparentnosti	 luka,	







prijedlozima	nisu	 bila	 predviđena	posebna	pravila	 za	 samostalno	 obavljanje	
23	 Komunikacija	Komisije	–	Poboljšanje kvalitete lučkih usluga: ključ za europski transport,	
13.	2.	2001.,	COM	(2001)	35	final.	Ta	je	komunikacija	nazvana	prvi	lučki	paket	
(engl.	Port Package I).	Vidi	Bulum,	B.,	Pravo tržišnog natjecanja Europske zajednice i mor-
ske luke, Zbornik	Pravnog	fakulteta	u Zagrebu,	vol.	58,	br.	1-2,	2008.,	str.	624.
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tehničko-nautičkih	 lučkih	 usluga.	 Štoviše,	 Prijedlogom	 II.	 bilo	 je	 propisano	
















Nakon	neizglasavanja	 Prijedloga	 II.	Komisija	 je	 privremeno	 odustala	 od	
donošenja	akata	legislativnog	karaktera	te	je	objavila	Komunikaciju	o	europ-

























3.1.  Sudska praksa Suda EU-a primjenjiva na pitanja pristupa tržištu  
i organizacije pružanja tehničko-nautičkih lučkih usluga
Važna	stajališta	kada	je	riječ	o	pristupu	tržištu	tehničko-nautičkih	lučkih	
usluga,	primjenjiva	i	na	pitanja	pristupa	tržištu	UOGI-ja	općenito,	Sud	je	zauzeo	
u	presudi C-266/96 Corsica Ferries/Ormeggatori30,	donesenoj	o	prethodnim	pita-
njima	koja	su	se	pojavila	u	postupku	pred	Sudom	u	Genovi	(Tribunale di Genova)	












u	mjeri	u	kojoj	njihova	primjena	ne	sprječava	de iure ili	de facto	obavljanje	tih	
usluga.31	To	je	zbog	toga	što	je	poduzetnik	koji	ih	pruža	obvezan	u	bilo	koje	
doba	bilo	kojem	korisniku	luke	pružiti	univerzalnu	uslugu	priveza	i	odveza32,	a	
30	 Vidi	presudu	u	predmetu	C-266/96	Corsica Ferries France SA/Gruppo Antichi Ormeg-
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obvezan	je	obavljati	i	niz	s	njima	povezanih	usluga	važnih	za	sigurnu	plovidbu	
u	luci	i	zaštitu	okoliša.	Sud	je	uvažio	odluku	nadležne	lučke	uprave	da	se	zbog	


























dana	 godišnje,	 bez	 prekida,	 a	 pružatelji	 usluga	 odgovorni	 su	 lučkoj	 upravi	 te	 su	
obvezni	pomoći	joj	u	slučaju	interventnih	situacija	u	luci.”	Vidi	Carbone;	Munari, 
op. cit. u	bilj. 10,	str.	197.
33	 Vidi	predmet	C-266/96	Corsica Ferries/Ormeggatori,	cit.	u	bilj.	30,	t.	45,	60	i	61.
34	 C-266/96	Corsica Ferries/Ormeggatori,	cit.	u	bilj.	30,	t.	41;	C-163/96	Silvano Raso	i	dr.,	
ECLI:EU:C:1998:54,	 t.23-25.;	C-179/90	 i	Merci convenzionali porto di Genova SpA v 
Siderurgica Gabrielli SpA.,	ECLI:EU:C:1991:464, t.	14	i	19.	
35	 Vidi	spojene	predmete	C-430/99	i	C-431/99	Inspecteur van de Belastingdienst Douane, 
district Rotterdam v Sea-Land Service Inc. and Nedlloyd Lijnen BV., ECLI:EU:C:2002:364,	
t.40-44.;	C-266/96	Corsica Ferries/Ormeggatori, cit.	u	bilj.	30,	t.	60	i	61; C-18/93	i	Cor-
sica Ferries Italia Srl v Corpo dei Piloti del Porto di Genova,	ECLI:EU:C:1994:195,	t.	45.






Kvalifikacija	 tehničko-nautičkih	 lučkih	 usluga	 priveza	 i	 odveza,	 a	 što	 je	























C-153/93	Bundesrepublik Deutschland v Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft mbH.,	
ECLI:EU:C:1994:240,	t.	23	i	C-38/97	Autotrasporti Librandi Snc di Librandi F. & C. v 
Cuttica spedizioni e servizi internationali Srl.,	ECLI:EU:C:1998:454,	t.	37.
39	 Komisija	je	definirala	pojam	UOGI	u	skladu	s	ustaljenom	sudskom	praksom	Suda	
EU-a.	 Vidi	 mišljenje	 nezavisne	 odvjetnice	 E.	 Sharpston	 u	 predmetu	 C-413/15	
Farrell,	EU:C:2017:492,	t.	90.	Vidi	Okvir	za	upravljanje	kvalitetom	UOGI-ja,	cit.	u	
bilj.	11,	str.	3;	Stanković,	op. cit. u	bilj.	14, str.	58.
40	 Vidi	Protokol	br.	26	UFEU-u,	SL	C 202, 7.	6.	2016.,	str.	307.

















usluge	Komisija	 će	ponajprije	primijeniti	 pravila	 sektorske	Uredbe	2017/352	




primjer	 očite	 pogreške	 u	 definiranju	UOGI-ja	 navode	 se	 i	 lučke	 usluge	 ukrcaja,	
iskrcaja,	prekrcaja,	skladištenja	te	općenito	premještanja	robe	u	lukama	koje	nisu	
UOGI	jer	UOGI,	prema	stajalištu	Suda,	pokazuje	posebna	obilježja	u	usporedbi	s	







Stanković,	op. cit.	u	bilj.	14,	str.	58;	Pehar,	S.,	Razlozi zbog kojih se upravni akt može 






































45 De facto to	su ograničenja	slobode	pružanja	lučkih	usluga.
46	 Vidi	supra	t.	3.	















































navedeno54,	 poznavanje	 lokalnih	uvjeta	 od	 iznimne	 je	 važnosti	 za	 pružanje	













nedostatkom	zemljišta	 ili	 obalnog	 prostora	 te	 značajkama	 lučke	 infrastruk-
ture.	U	tom	smislu	člankom	6.	Uredbe	2017/352	predviđeno	je	da	upravljačko	
tijelo	luke	ili	nadležno	tijelo	može	ograničiti	broj	pružatelja	lučkih	usluga	za	



















55	 Munari,	op. cit.	u	bilj.	26,	str.	61;	Bulum,	B.,	Usluge pomorskog prijevoza i lučke djelatnosti 
u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice, Inmag,	Zagreb,	2010.,	str.	212.
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jeliti	pravnoj	 i	 fizičkoj	osobi	registriranoj	za	obavljanje	obrta,	koja	 ispunjava	
ZPDML-om	propisane	uvjete.	Duljina	koncesijskog	razdoblja	te	postupak	dodjele	
57	 Situaciju	 u	 kojoj	 upravljačko	 tijelo	 luke	 samo	 ili	 samostalno	 pruža	 lučke	 usluge	
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javnom	uslugom	i	da	 je	njezin	opseg	nužan	 i	proporcionalan	te	poštovati	 te	
kriterije	 prilikom	propisivanja	UOGI-ja.	Nadalje,	 javna	 tijela,	 odlučujući	 po	
diskrecijskoj	 ocjeni	 ne	 smiju	 prekoračiti	 granice	 ovlaštenja	 koja	 su	 im	dana	
pravnim	propisima	i	donositi	odluke	suprotno	cilju	u	kojem	im	je	to	ovlaštenje	
dodijeljeno.	U	slučaju	tehničko-nautičkih	 lučkih	djelatnosti	cilj	 radi	kojeg	 je	




ostvarenje	 tih	 ciljeva. Stjecanje	 dobiti	 pružanjem	usluga	 tehničko-nautičkog	
karaktera	trebalo	bi	biti	od	sekundarne	važnosti.	
























72	 Narodne	 novine,	 br.	 181/2004,	 76/2007,	 146/2008,	 61/2011,	 56/2013,	 26/2015,	
17/2019.
73	 Pravilnik	o	pomorskom	peljarenju,	Narodne	novine,	br.	116/2010,	43/2018.





sporova	u	praksi	 (osobito	u	svezi	s	uslugama	priveza	 i	odveza),	a	 relevantna	
pravila	ne	sadržava	ni	Uredba	2017/357,	smatramo	kako	bi	trebalo	razmisliti	
o	donošenju	nacionalnih	propisa	kojima	bi	se	reguliralo	pitanje	samostalnog	





















tijelo	 luke	 ili	nadležno	 tijelo	može	odlučiti	da	će	 lučke	usluge,	uključujući	 i	
tehničko-nautičke	usluge	tegljenja	 i	priveza	 i	odveza	pružati	 samo	 ili	putem	
zasebne	pravne	osobe	koju	izravno	ili	neizravno	nadzire	ili	putem	tzv.	unutar-
njeg	lučkog	operatera,	uz	ispunjavanje	uvjeta	propisanih	tom	Uredbom.	Države	
članice	Unije	u	 formuliranju	pravila	o	 tehničko-nautičkim	 lučkim	uslugama	
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LEGAL REGULATION OF THE ACCESS TO THE  
TECHNICAL-NAUTICAL PORT SERVICES MARKET IN EU AND 
CROATIAN LAW AND ITS PRACTICAL CONSEQUENCES
This paper deals with the matters of market access and the organisation of the provi-
sion of technical-nautical port services in EU and Croatian law. Since 1997, when the 
Green Paper on Seaports and Maritime Infrastructure (Green Paper) was adopted and 
the enactment of European legislation applicable to the port sector was announced, these 
issues have caused numerous disputes among stakeholders. Consequently, the first European 
Union secondary law act on market access to port services, Regulation 2017/352 estab-
lishing a framework for the provision of port services and common rules on the financial 
transparency of ports (Regulation 2017/352) was enacted twenty years after the Green 
Paper. However, with that Regulation the issue of market access to technical-nautical port 
services is only partially regulated. For that reason, besides the Regulation 2017/32, other 
relevant sources of EU and Croatian law are analysed in this paper, and proposals for 
their improvements are presented.
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